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Abstract: The article deals with the method of training in pairs of replacement staff as part of distance learning.
Образовательная система, как и любая отрасль 
человеческой деятельности на протяжении своего 
существования претерпевает ряд эволюционных пре-
образований. В эволюции образовательных техноло-
гий можно выделить следующие характерные этапы 
и организационные формы:
– «индивидуальный» способ обучения, суть кото-
рого состоит в том, что более опытный («Учитель», 
«Мастер») путем показа или диалога передает свои 
профессиональные знания и умения менее опытному 
(«Ученику») в темпе познавательных способностей 
последнего. Этот способ был единственным в эпоху 
ручного труда, он господствовал в течение многих 
тысячелетий, существует и в настоящее время в виде 
индивидуальных консультаций, репетиторства, экза-
менов;
– «групповой» способ обучения, сущность кото-
рого состоит в том, что один («Учитель») говорит, а 
остальные («Группа учеников») слушает (естествен-
но молча – диалог здесь уже невозможен). Этот спо-
соб появился как реакция мировой образовательной 
системы на потребности научно-технического про-
гресса ещё в средние века. Увеличение доли интел-
лектуального труда в эпоху механизации производств 
привело к тому, что уже к началу ХIХ века групповой 
способ стал господствующим. Тем не менее с середи-
ны ХХ века, с началом эпохи автоматизации взгляды 
на способы обучения начинает меняться.
В частности, применение группового способа об-
учения имеет два основных недостатка:
– невозможность обеспечить одинаковую ско-
рость усвоения материала обучающимися и как след-
ствие подачи материала преподавателем;
– невозможность обеспечения мысле-речевой де-
ятельности обучающихся.
Для решения первой проблемы группового спо-
соба обучения с успехом могут применяться инфор-
мационные технологии. Смысл решения проблемы 
состоит в том, что с помощью компьютерных про-
грамм учебная информация по индивидуальным за-
просам, то есть в соответствии с темпом усвоения 
знаний каждого из студентов выдается последним в 
виде небольших фрагментов. После изучения очеред-
ного из них происходит компьютерный контроль сте-
пени его усвоения и только после успешного тести-
рования студент переходит к следующему фрагменту.
Таким образом, в компьютерных технологиях 
удается объединить преимущества индивидуального 
способа обучения (индивидуальный подход к каждо-
му обучающемуся) и группового способа обучения 
(массовость обучения).
Вместе с тем применение такого метода обучения 
не решает второй проблемы группового способа – от-
сутствия мысле-речевой деятельности. 
А ведь умения «слушать» и «говорить», эффек-
тивно работать как в малой группе, так и в большом 
коллективе, являются все более весомыми компонен-
тами качества профессиональной подготовки. Более 
того, педагоги и психологи подчеркивают, что позна-
вательная деятельность существенно активизируется 
благодаря полиморфизму общения и единству мыс-
лительной и речевой деятельности.
Решить данную проблему возможно применени-
ем обучения в парах сменного состава. Суть данного 
метода состоит в том, что группа обучающихся раз-
бивается на пары, затем каждой паре выдается зара-
нее подготовленный для усвоения материал. После 
завершения усвоения материала происходит смена 
состава пар и новой паре выдается для изучения но-
вый материал. 
При этом каждая пара работает в своем темпе, 
в процессе обучения происходит общение внутри 
пары, а смена состава обеспечивает полиморфизм 
общения.
Если при этом применить информационные 
технологии (применение электронной подачи ин-
формации и контроля знаний) можно добиться еще 
нескольких положительных эффектов – снижения 
числа ПЭВМ для обучения при сохранении диффе-
ренциальной скорости обучения и массовости обу-
чения.
Практическое применение данного метода (обу-
чения в парах сменного состава) показало повыше-
ние эффективности обучения от 1.5 до 3 раз!
Применение данного метода вполне возможно и 
при дистанционном обучении. При этом группировка 
обучающихся на пары возможна с помощью сетевых 
программ коммуникаций (мессенджеров, социаль-
ных сетей и пр.), для контроля знаний целесообразно 
применять различные от предыдущих этапов обуче-
ния формы.
Эффективность метода во многом зависит от из-
учаемого материала и формы предполагаемого кон-
троля, но это не мешает его применению при реали-
зации дистанционного обучения [1, 2].
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